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ДО 60-річчя 
БОРИСА ВІКТОРОВИЧА МАГОМЕДОВА
У 2009 році виповнилося 60 років від дня наро-
дження відомого українського вченого, архе-
олога-славіста, доктора історичних наук, про-
відного наукового співробітника відділу сло-
в’янської археології Інституту археології НАН 
України – Бориса Вікторовича Магомедова. 
Б.В. Магомедов народився 29 січня 1949 р. в 
Києві. Ще будучи школярем, він вперше прий-
шов до Інституту археології, де в ті роки діяв 
гурток юних археологів. Заняття з підлітками 
проводили керівник Д.Я. Телегін та інші поваж-
ні вчені – В.В. Лапін, Є.В. Максимов, 
Є.О. Петровська, В.М. Даниленко, В.Й. Дов-
женок, А.Т. Сміленко, В.О. та С.І. Круц… А се-
ред слухачів, крім нинішнього ювіляра, були 
майбутні відомі археологи С.Б. Буйських (одно-
класник Б.В. Магомедова), Р.В. Терпиловсь кий, 
Р.С. Ор лов, С.В. Полін, Л.Я. Оксюта (Степа-
ненко). Щойно сходив сніг, починалися перші 
розвідки по околицях Києва, а після шкільних 
іспитів на гуртківців чекала справжня робота в 
експедиціях серед степів, лісів та гір України. 
Так з юнацьких років почалась дорога Бориса 
Магомедова до справжньої науки.
З 1969 р. Б.В. Магомедов працює в Інституті 
на посаді реставратора і одночасно навчається 
на вечірньому відділенні історичного факуль-
тету Київського університету імені Т. Г. Шев-
ченка. Пізніше робота дослідника пов’язана з 
відділом слов’янської археології – з часу йо -
го створення членом-кореспондентом НАН Ук-
раїни В.Д. Бараном у 1974 р. і понині, вже на 
посаді провідного наукового співробітника. 
За цей час Б.В. Магомедов керував розвідко-
вими та стаціонарними археологічними робота-
ми у різних областях України, працював в екс-
педиції на Чукотському півострові. Він здій-
снив розкопки на багатьох давніх могильниках, 
поселеннях та городищах, переважно черняхів-
ської культури. Захистив кандидатську (1981), 
згодом докторську (1999) дисертації, мав стажу-
вання у Мюнхенському університеті. Він є ав-
тором понад 160 наукових праць, серед яких 
4-х монографій: двох персональних – «Черня-
ховская культура Северо-За падного Причерно-
морья» (1987), «Черняховская культура. Про-
блема этноса» (2001), та двох у співавторстві - 
«Давня кераміка України» (2001) та «Пам’ятки 
черняхiвської культури в Київськiй областi» 
(2003), а також автором розділів до кількох відо-
мих колективних монографій («Давня історія 
України», «Історія української культури» «Дав-
нє мистецтво України» та ін.). Останнім часом 
вчений активно співпрацює в міжнародних 
проектах з вивчення римських імпортів та роз-
витку гончарства у Європейському Барбарику-
мі, невтомно продовжує польові дослідження, 
готує аспірантів, є членом Спеціалізованої вче-
ної ради для захисту дисертацій.
Завдяки публікаціям в іноземних виданнях 
і участі в численних міжнародних конференці-
ях, Б.В. Магомедов добре відомий серед євро-
пейської наукової спільноти як авторитетний 
спеціаліст із старожитностей пізньоримського 
періоду та доби Великого переселення народів. 
Він обраний член-кореспондентом Німецько-
го археологічного інституту (DAI) та до редко-
легії журналу «Archaeologia Bulgarica». В Укра-
їні його наукова діяльність відзначена званням 
лауреата Державної премії України в галузі на-
уки і техніки за 1991 р. та медаллю «В пам’ять 
1500-річчя Києва». Зараз д.і.н. Б.В. Магомедов 
перебуває у розквіті сил та таланту, має досить 
амбітні та цікаві плани на майбутнє.
Побажаймо ж шановному ювілярові твор-
чого натхнення та нових наукових здобутків!
